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PREFACE
Assalamua'akum a aGree Ings,
A grea efto nas been 0 n I ISbook n order 0 preserve one of Malaysia's precious hen ages, he Wau Bulan, For approximately 100
days of e'd 1.10 and I e felis In alaysla era as er, En 8ha IeJusoh we have InallycompIe ed this boo, Days were spent WI him
o u ders and eac sage n .'/a aKlng, \. Ie believe e processes behl d he existence 0 a Wau Bulan are worth he preservanon. As a
g eat man 0 ce sad; "Let s sa e \ at emans: 0 oy vaUI1Sand locks which fence hem rom he public eye and use In consigning hem
IO i e .' as e 0 e,o l '/ suc a mu plica 10 0 copies, as s all place em beyond, e reach 0 acciden .", we believe iha this bOOKWII,
se e as a eie e ce to a' searc 0' i aiavsia craft ma ng,
',as s ccessfu ~Jgat ered desp e language diaec barrier. 0 es Jerecompiled, compared, checked and e orts were de oted
n p OOuC ng a (X)()K a 9 Ig is i e oea., of v lau Bulan and ho 0 make s ch n cate a .Pnotos fea ured 'n are aken sing
- e c eat e gq- 'lg SISle ,11 e oua lOP 0 os \ J II9 ve justce 0 e beau In each crea lor 0 lau Bulan
Abdul Rahma, ohd Frdaus b n Mono errow, zar b" aZPl and
yo r 000 she I as 'Je' as your heart,
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